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5. 第 80 次航海報告（Report on the 80th Cruise） 
5.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 80 次航海の平成 21 年度乗船漁業実習Ⅳは、東京海洋大学海洋科学部 4 年次生 12 名が
乗船し、平成 21 年 12 月 20 日から平成 22 年 3 月 19 日までの 3 ヶ月間実施された。 
乗船直後の 12 月 21 日から 12 月 24 日には訓練航海を実施し、館山湾で防火・退船部署
等の訓練やマグネットコンパスの自差測定を行った。平成 22 年 1 月 15 日から 3 月 8 日ま
では第 80 次長期航海を実施した。第 80 次航海の 53 日間の航海は、本学海洋科学部 4 年次
学生が専攻科進学前に行う、学部生航海としての最後の総まとめ航海であり、初めての国
際航海ともなる。実習内容は航海・運用・法規・機関・海洋観測・漁業（漁獲物処理を含
む）の各実習訓練を行い、西部太平洋において鮪延縄の操業実習を行った。ヌーメア、マ
ラカル入港の際には珊瑚礁の間を航行し、礁海航法の実習を行った。両港とも水先人強制
のため、水先人業務についても間近で見学することができた。各寄港地においては見学上
陸により様々の体験を経て、国際感覚の視野が広がったと思われる。 
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5.3 航跡図（Track Chart） 
  
 
 
Fig. 5.1  Track Chart 
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5.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 5.2  Abstract Log 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
12/20 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1007.5 12.7 16.4
12/21 32-22.148N 139-42.297E 02-05 22.1 10.608 21-55 00-00 b E/N 3 1011.7 9.4 14.4
12/22 34-59.82N 139-50.74E Tateyama wan 02-24 24.4 10.167 21-36 00-00 bc NNW 2 1019.2 9.3 14.8
12/23 34-59.333N 139-38.342E 01-07 10.9 9.761 21-14 01-39 b WNW 3 1018.2 10.2 16.4
12/24 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 07-19 73.6 10.059 15-41 01-00 b W/N 2 1017.8 13.0 14.7
12/25 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1014.9 12.7 14.7
12/26 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1009.7 10.1 14.6
12/27 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1014.2 12.4 14.8
12/28 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1004.6 12.3 14.4
12/29 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ENE 2 1015.1 10.2 14.3
12/30 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1010.6 10.1 14.3
12/31 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c 994.9 10.5 13.6
1/1 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 2 1002.2 10.0 13.7
1/2 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1007.1 12.2 14.1
1/3 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1006.2 10.1 14.0
1/4 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1013.7 7.7 13.9
1/5 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b W 2 999.8 13.1 13.8
1/6 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1005.2 12.0 13.3
1/7 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1004.8 12.7 13.4
1/8 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b W 2 1012.1 12.5 13.6
1/9 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1016.8 13.3 13.7
1/10 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1017.2 12.4 13.8
1/11 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1018.7 7.1 13.9
1/12 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r WNW 2 1008.2 5.8 13.3
1/13 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc WSW 2 1002.0 9.9 12.4
1/14 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1015.2 9.8 11.4
1/15 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SSE 2 1019.2 9.8 13.2
1/16 32-03.021N 142-15.559E 22-03 268.0 12.154 01-57 00-00 o NW 6 1022.2 13.0 18.9
1/17 27-24.041N 142-15.498E 24-00 285.3 11.888 00-00 00-00 bc NW 4 1023.7 17.8 21.4
1/18 22-44.707N 142-51.625E 24-00 286.8 11.950 00-00 00-00 bc NE/N 6 1022.7 24.2 25.2
1/19 18-18.018N 141-34.804E 23-30 283.5 12.064 00-00 00-00 bc NE 7 1020.2 25.0 26.3
1/20 13-51.743N 140-05.827E 23-30 277.2 11.796 00-00 00-00 bc NE/E 6 1015.2 27.4 28.2
1/21 9-38.704N 140-10.662E 24-00 265.0 11.042 00-00 00-00 bc NE/E 7 1011.2 27.8 28.2
1/22 6-28.907N 142-56.856E 24-00 263.0 10.958 00-00 00-00 bc ENE 6 1011.7 28.7 28.3
1/23 2-58.759N 146-27.059E 24-00 299.4 12.475 00-00 00-00 bc N/E 4 1009.7 29.6 28.6
1/24 0-17.604S 150-27.221E 24-00 315.0 13.125 00-00 00-00 bc N/W 4 1008.7 31.1 29.7
1/25 4-13.780S 153-59.527E 24-00 325.0 13.542 00-00 00-00 bc NW/N 5 1008.2 29.4 29.4
1/26 8-56.218S 155-24.444E 24-00 310.8 12.950 00-00 00-00 o SW/S 3 1007.7 28.8 29.0
1/27 12-55.380S 158-22.145E 24-00 297.1 12.380 00-00 00-00 bc SE/S 4 1007.6 28.8 28.9
1/28 16-16.699S 160-49.319E 23-30 248.5 10.574 00-00 00-00 bc SE 4 1007.8 28.6 28.7
1/29 19-26.622S 162-47.113E 23-30 223.3 9.502 00-00 00-00 bc SE/E 4 1008.3 26.8 27.1
1/30 22-14.999S 165-20.372E 24-00 230.7 9.613 00-00 00-00 bc SE/S 4 1008.9 26.2 26.5
1/31 22-16.07S 166-26.03E GrandQuaiNo.4 08-57 89.3 9.978 01-39 13-24 b SE/S 4 1008.0 27.4 26.8
2/1 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE/E 2 1006.3 27.0 27.0
2/2 22-16.07S 166-26.03E GrandQuaiNo.4 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S/W 3 1004.8 27.3 27.8
2/3 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE/S 5 1005.3 27.6 28.1
2/4 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 3 1006.8 27.6 26.9
2/5 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 4 1005.2 27.7 28.4
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月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
2/6 19-58.977S 163-01.249E 20-57 259.2 12.372 03-03 00-00 r S 2 1007.0 27.6 27.9
2/7 15-37.545S 160-19.756E 24-00 306.5 12.771 00-00 00-00 bc SW 1 1008.4 28.6 29.8
2/8 11-28.320S 157-15.707E 24-00 308.2 12.842 00-00 00-00 bc W/N 3 1009.4 29.2 29.6
2/9 7-32.047S 154-02.452E 24-00 292.9 12.204 00-00 00-00 o WNW 5 1011.5 29.4 29.4
2/10 3-54.479S 151-52.822E 24-30 273.1 11.147 00-00 00-00 bc SW/S 2 1012.0 28.7 30.0
2/11 00-26.172S 149-15.965E 24-30 309.2 12.620 00-00 00-00 bc N 3 1011.6 29.2 28.6
2/12 2-32.993N 148-57.854E 21-25 209.0 9.759 00-00 02-35 bc ENE 3 1010.7 29.8 29.2
2/13 2-27.008N 149-11.526E 12-52 78.8 6.124 00-00 11-08 c SSE 3 1009.7 28.2 29.0
2/14 2-33.472N 149-01.722E 12-24 72.9 5.879 00-00 11-36 bc ENE 4 1009.8 30.4 29.2
2/15 2-30.420N 149-29.272E 13-08 83.2 6.335 00-00 10-52 bc NE/N 5 1009.8 29.8 28.2
2/16 2-10.247N 148-21.782E 18-42 135.2 7.230 00-00 05-18 bc NE 3 1009.7 30.8 29.5
2/17 2-29.598N 148-57.725E 13-21 88.0 6.592 00-00 10-39 bc NE 4 1010.1 29.7 29.4
2/18 3-38.536N 145-15.389E 24-00 251.4 10.475 00-00 00-00 bc NE/E 4 1011.5 29.0 29.2
2/19 4-57.726N 140-34.548E 24-30 292.5 11.939 00-00 00-00 bc ENE 4 1011.2 28.8 28.6
2/20 6-07.199N 136-41.041E 24-30 244.6 9.984 00-00 00-00 bc NE 4 1010.9 29.0 28.6
2/21 6-16.594N 135-14.177E 08-04 73.0 9.050 00-00 15-56 bc NE/E 4 1012.5 29.5 28.6
2/22 6-02.091N 135-14.177E 00-00 0.0 0.000 00-00 24-00 bc NE/N 4 1011.8 28.8 28.7
2/23 7-19.53N 134-27.12E Comercial port pire1 16-38 166.1 9.986 01-22 06-00 bc ENE 3 1010.4 29.9 29.0
2/24 7-19.57N 134-27.19E Comercial port pire2 00-14 0.1 0.429 23-46 00-00 b NE 2 1010.8 30.0 30.3
2/25 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b N 2 1011.2 30.3 30.4
2/26 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 3 1011.2 29.1 30.1
2/27 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b ESE 1 1010.8 29.9 30.3
2/28 7-23.334N 134-25.449E 00-33 5.6 10.182 23-27 00-00 bc ESE 3 1012.0 29.5 29.0
3/1 12-05.721N 134-44.769E 24-00 293.7 12.238 00-00 00-00 bc E/N 4 1013.6 27.8 27.3
3/2 16-54.952N 135-33.527E 24-00 293.8 12.242 00-00 00-00 b E 4 1014.7 27.5 27.1
3/3 21-21.662N 136-22.788E 24-00 281.3 11.721 00-00 00-00 b SE 3 1015.9 25.7 25.2
3/4 26-12.693N 137-31.077E 24-00 298.5 12.438 00-00 00-00 b SE/S 3 1017.6 23.3 22.2
3/5 30-42.509N 138-28.739E 24-00 274.6 11.442 00-00 00-00 o SW 5 1017.3 21.0 19.5
3/6 35-08.894N 139-32.182E 23-34 275.9 11.707 00-00 00-26 r N/E 4 1012.3 12.0 14.5
3/7 35-25.954N 139-48.605E 04-57 47.9 9.677 15-03 04-00 r NE/N 7 1020.5 7.9 12.0
3/8 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 02-47 20.6 7.401 21-13 00-00 o 1027.2 8.2 12.4
3/9 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1024.4 6.0 12.5
3/10 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o S 2 998.7 7.7 11.8
3/11 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1017.7 13.0 12.2
3/12 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 2 1026.8 12.3 14.5
3/13 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 4 1016.2 19.1 12.7
3/14 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b ESE 2 1018.4 13.6 13.0
3/15 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E 1 1022.8 15.6 13.2
3/16 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1001.8 15.8 14.0
3/17 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 1 1018.8 13.0 13.3
3/18 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ESE 1 1017.7 13.0 13.5
3/19 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSE 1 1013.2 11.3 13.4
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